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XXVI Jornades d’Estudis Penedesencs. «La
llengua del Penedès: del vocabulari i la toponí-
mia al folklore i la literatura».
PENEDÈS. DEL 5 AL 25 DE NOVEMBRE. ORGANITZA:
INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS
XIV Jornada d’Etnologia de les Terres de
l’Ebre. «Les festes populars a les Terres de
l’Ebre».
ALCANAR. 5 DE NOVEMBRE. ORGANITZA: DIRECCIÓ
GENERAL DE CULTURA POPULAR,
ASSOCIACIONISME I ACCIÓ CULTURALS DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, MUSEU DE LES
TERRES DE L’EBRE I INSTITUT RAMON MUNTANER
Jornada sobre legislació del patrimoni
immaterial.
PALMA. 5 DE NOVEMBRE. ORGANITZA: DIRECCIÓ
GENERAL DE CULTURA POPULAR,
ASSOCIACIONISME I ACCIÓ CULTURALS DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, CONSELL INSULAR DE
MALLORCA, CONSELL DE LA CULTURA POPULAR DE
LES ILLES BALEARS I INSTITUT RAMON MUNTANER
IX Trobada de Centres d’Estudis i d’Estudiosos
d’Eramprunyà: «Ermites i Llocs de Culte a
Eramprunyà».
VILADECANS. 12 DE NOVEMBRE. ORGANITZA: GRUP
TRES TORRES DE VILADECANS I CENTRES D’ESTUDIS
DE L’ANTIGA BARONIA D’ERAMPRUNYÀ
Jornada Institut Ramon Muntaner.
MÓRA LA NOVA. 18 I 19 DE NOVEMBRE. ORGANITZA:
INSTITUT RAMON MUNTANER
XXXIV Jornades d’Estudis Històrics Locals. 
«El patrimoni immaterial, entre la revisió i 
la descoberta».
FORMENTERA. 18 I 19 DE NOVEMBRE. ORGANITZA:
INSTITUT D’ESTUDIS BALEÀRICS.
XXIII Col·loqui de Tardor: Francesc Darder i
Llimona i el Museu Darder
BANYOLES. 25, 26 I 27 DE NOVEMBRE. ORGANITZA:
CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS DE BANYOLES I
UNIVERSITAT DE GIRONA
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IV JORNADA INSTITUT RAMON MUNTANER. CULTURA
I RECERCA EN EL TERRITORI
Els propers dies 11 i 12 de novembre tindrà lloc
a Móra la Nova la IV Jornada Institut Ramon
Muntaner. L’objectiu d’aquesta trobada és ser
un espai per a la difusió de la recerca, les acti-
vitats i els projectes que generen i gestionen
els centres d’estudis del conjunt dels territoris
de parla catalana. També pretén ser un espai
d’intercanvi i debat, obert al públic en general.
El programa inclourà presentacions de publi -
cacions i taules d’exposició de projectes que
mostraran la diversitat d’àmbits de recerca i
l’àmplia incidència territorial dels projectes
generats pels centres i instituts d’estudis de
recerca local i comarcal. 
Per a més informació i inscripcions:
www.irmu.cat ó merce@irmu.org. 
V JORNADA RECERCA LOCAL, PATRIMONI I HISTÒRIA
MARÍTIMA
Amb la voluntat de donar continuïtat a la inicia-
tiva engegada al 2009 pel Museu Marítim de
Barcelona, l’Institut Ramon Muntaner i la
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla
Catalana, el proper 3 de desembre de 2016 se
celebrarà, al mateix Museu Marítim de
Barcelona, la V Jornada Recerca local, patrimo-
ni i Història marítima. 
Aquesta nova edició de la jornada es planteja
amb una doble finalitat: d’una banda, per servir
de punt de trobada i d’intercanvi d’idees i pro-
jectes al voltant de la història i la cultura marí-
times; de l’altra, la trobada ha de permetre
copsar l’estat de la qüestió i traçar unes línies
de futur on es valori què és i què pot ser la
recerca local en aquest camp.
El programa de la jornada inclou la presentació
«L’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial a
Catalunya: diferents realitats territorials i una
mateixa metodologia», a càrrec de Lluís Puig i
Gordi (director general de Cultura Popular,
Associacionisme i Acció Culturals del
Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya i president de l’IRMU); la taula rodo-
na «El patrimoni immaterial marítim: alguns
exemples registrats en els inventaris amb els
XIII Trobada d’Entitats i Associacions
Culturals de les Comarques de la Diòcesi de
Tortosa.
ROQUETES. 26 DE NOVEMBRE. ORGANITZA: INSTITUT
RAMON MUNTANER, ASSOCIACIÓ AMICS DELS
CASTELLS I DEL NUCLI ANTIC DE TORTOSA,
GRAËLLSIA I ALTRES CENTRES D’ESTUDIS
V Jornada Recerca Local, Patrimoni i Història
Marítima.
BARCELONA. 3 DE DESEMBRE. ORGANITZA: INSTITUT
RAMON MUNTANER, MUSEU MARÍTIM DE
BARCELONA I CCEPC.
representants dels inventaris en marxa (Terres
de l’Ebre, Penedès i Menorca)»; les conferències
«La marina mercant de vapor a Catalunya (1834-
1914)», a càrrec de Martin Rodrigo Alharilla, i
«Els senyors de la mar: tecnologia, cultura i
gent de mar en l’expansió catalana a la mediter-
rània (1228-1410)», de Mario Orsi Lázaro, i la
taula rodona «La memòria oral en les recerques
de patrimoni i història marítima», a més de dues
taules de presentacions de projectes.
Per a més informació, us podeu posar en con-
tacte amb l’organització a través de l’adreça
gonzalezsin@mmb.cat i/o del tel. 933 42 99 20
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